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国的国家; “领土争议国”是指如今同该国存在领土争议的国家( 详见表 4) 。
表 4 越、泰、柬三国的地缘环境状况
接壤强国 历史支配国 领土争议国
越南 中国 中国、法国、日本 中国、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、文莱
泰国 无 柬埔寨、缅甸 柬埔寨、缅甸










Womack，China and Vietnam: The Politics of Asymmetry，Cambridge: Cambridge University Press，2006．
越南称其为“北属时期”( Th? iB? cthu? c) 。


















2009 年，她曾以近 225 万的高票被中国网友评选为“中国十大国际友人”之一。［15］
3． 柬埔寨
柬埔寨不仅不与中国接壤，同中国的地理距离也较远。而它的三个接壤国中有泰国和越南两










据《美国新闻与世界报道》发布的 2018 年全球文化影响力排名，泰国在 80 个参评国家中名列第 19























电视剧都在越南广受欢迎。据不完全统计，仅 2000—2006 年间，越南引进的电视剧就有 40%来自
中国，越南国家电视台划给中国剧的引进份额更高达 57%。［20］中国南方卫视也于 2006 年落地越
南。尤其是随着互联网的普及，越南的 Zing TV 等视频网站更成为中国电视剧在当地传播的主力
渠道。在出版方面，越南翻译出版的中国图书截至 2007 年已占到该国出版新书的一半; 而在
2009—2013 年间，越南又翻译出版了 841 种中国图书。［21］在观光方面，2017 年越南接待的中国游
客为 413． 8 万人次，［22］而同年中国吸引的越南游客则多达 443． 3 万人次。［23］在教育方面，2016 年





艺术家”的称号。泰国总理巴育也在 2014 年的政府工作报告中指出: “政府将运用教育、宗教、艺
术与文化、历史与民族自豪感打造稳健而兴旺的社会。”［26］泰国推进文化事业的一大特色是依托旅
游业来实现产业化的可持续发展。早在 20 世纪 60 年代，芭堤雅便以越南战争为契机成为美军度
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受欢迎。在某些领域，泰国的文化输出还占有优势。如在观光方面，2017 年泰国来华游客为 52． 5
万人次。［30］而中国公民自 2012 年以来已稳居访泰国际游客的首位，2017 年中国赴泰观光客已超过




尤其是年轻人的喜爱。在教育方面，2016 年泰国在华留学生人数为 23 044 名，［33］而同年中国在泰
国的留学生则达到 3 万名，占各国赴泰留学人数的 3 /4。［34］
3．柬埔寨
柬埔寨在宗教、文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术、建筑等方面都拥有丰富的历史积淀。但战争和政




















越南在分析框架中的定位为 E型组合( 有限合作) 。越南近年来社会经济发展较为迅速，开展
文化外交的实力和意图也显著增强。2006 年，越南外交会议将文化外交确定为外交的“三大支柱”






























团公司所属的 5 家出版社与泰国曼德琳教育出版社、图书馆出版社等 7 家出版社已签约了 75 个合
作项目。［40］在旅游方面，中国国家旅游局于 2017 年设立了驻曼谷旅游办事处。而泰国旅游局近年
来则赴北京、上海、昆明等城市开展了“神奇泰国”的系列推介会。泰国外交部新闻司为方便游客
搜索美食还于 2017 年推出了手机软件“Thai Street Food”，并开发了中文服务。在教育方面，中泰
合作建设的孔子学院 /课堂目前已多达 36 所，占东盟十国开设总数的一半以上。中国闽南佛学院







































研究中心的问卷调查结果，2014 年泰国民众对中国持有积极印象的比例高达 72%，与对美国 73%
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文化内容、增进我国国民对对象国的兴趣和理解，也有利于对象国当地文化的传承与发展，从而缓
解对象国对文化逆差的警惕，淡化关于“中国文化霸权”的疑虑。近年来我国对此的重视力度已有
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On the Differences of State Behaviors in China－Indochina Cultural Diplomacy:
An Analysis of Geo－Setting and Cultural Influence
YI Yuan
( Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: In recent years，in a bid to promote the Belt and Ｒoad Initiative，China has attached much importance to
strengthening people－to－people ties through cultural diplomacy，and cultural diplomatic activities between China and In-
dochina increased markedly． However，there are differences in the behaviors of Indochinese countries． Academic research
hitherto on the cultural diplomacy between China and Indochina has mostly been summarization or description，with no clear
explanation for the differences of state behaviors． This paper argues that the diplomatic nature of cultural diplomacy makes
it difficult to avoid the competition between states for power and interest． The behavioral differences among Indochinese
countries stem from the two－dimensional shaping by the following factors: the geo－setting of the countries affects their atti-
tude towards the diffusion of Chinese culture，and the cultural influence of each country determines the pattern of cultural
mobility between them and China． In the future，China needs to pay more attention to the heterogeneity of countries and the
bidirectional mobility of culture in advancing cultural diplomacy with Indochina． It is also necessary to accelerate the devel-
opment of regional cooperative mechanisms and the building of cultural community in order to stabilize the social foundation
for connectivity in the 21st Century Maritime Silk Ｒoad．
Keywords: China，Indochina，cultural diplomacy，geo－setting，cultural influence
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